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Verzeichnis der Veröffentlichungen von Endre Zsindely 
von M. M A R K U S , H. U. BÄCHTOLD und Ä. TOPOLÄNSZKI 
Die Bibliographie der wissenschaftlichen Arbeiten unseres am 25. April 1986 
verstorbenen Endre Zsindely (vgl. den Nachruf von Rudolf Schnyder in: 
Zwingliana XVII/2, 1986, S. 138-139) umfaßt die selbständigen wie auch die in 
Sammelwerken und Periodika erschienenen Arbeiten, geordnet nach: Autor-
schaft und Herausgeberschaft/Bearbeitung (in jeweils chronologischer Ord-
nung). Rezensionen sind nicht aufgenommen worden. 
Endre Zsindely ah Autor 
Mänyoki Ädäm levelei Räday Pälhoz [Adam Mänyokis Briefe an Pal Räday], in: Müveszet-
törteneti Ertesito' 3, 1954, 270-276. 
Räday Gedeon ifjüsäga, neveltetese. 1954. Kezirat. (MTA Könyvtär.) [Gedeon Rädays Ju-
gend und Erziehung. 1954. Mskr. in der Bibliothek der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften.] 
Räday Gedeon elete es munkässäga [Gedeon Rädays Leben und Werk], in: Reformätus 
Egyhäz 7, 1955, 366-369. 
Külföldi magyar kortärsak Mänyoki Ädämrol [Im Ausland lebende ungarische Zeitgenos-
sen über Ädäm Mänyoki], in: Müveszettörteneti Ertesito 4, 1955, 219. 
A peceli Räday-kastely [Das Räday-Schloß in Pecel], in: Müveszettörteneti Ertesito 5, 
1956, 253-276. 
A peceli Räday-kastely [Das Räday-Schloß in Pecel], Budapest 1959 («Müemlekeink» so-
rozat [Reihe «Unsere Denkmäler»]). 
Nehäny szo a peceli reformätus templom törtenetehez [Einige Worte zur Geschichte der 
reformierten Kirche in Pecel], in: Egyhäztörtenet UF2, 1959, 98-99. 
Der Calvinismus in Ungarn, in: Reformatio 8, 1959, 342-349. 
Ökumenische Hochschule Bossey 1961/62, in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 
118, 1962, 246-248. 
Eine Reise nach Zürich [zu J. C. Lavater], Episode aus dem Leben Johann Georg Müllers, 
in: Schaffhauser Nachrichten, 21. 11. 1962. 
Krankheit und Heilung im älteren Pietismus, Zürich/Stuttgart 1962. [Buchhandelsaus-
gabe der Dissertation]. 
Der traurigste Winter, 1812-1813, Napoleons Rußlandfeldzug im Spiegel der Schaffhau-
ser Presse, in: Schaffhauser Nachrichten, 22., 23., 25. und 27. 2. 1963. 
Seltsame Karriere eines Abenteurers zur Zeit Napoleons [betr. Schalch, Direktor der ge-
heimen Polizei in Kassel], in: Schaffhauser Nachrichten, 14. 11. 1963. 
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Funde und Aspekte beim Ordnen des Johann-Georg-Müller-Nachlasses, in: Schaffhauser 
Beiträge zur vaterländischen Geschichte 41, 1964, 89-107. 
Batsänyi Jänos pärizsi levelei Johann Georg Müllerhez [Jänos Batsänyis Briefe aus Paris an 
Johann Georg Müller], in: Irodalomtörteneti Közlemenyek 48, 1964, 65-81. 
Egy ertekes hungarica: Batsänyi Jänos 1810-es, mostanäig lappango müve a Schaffhauseni 
Värosi Könyvtärban [Wertvolles «Hungarica»: Ein bisher unentdeckt gebliebenes Werk 
von Jänos Batsänyi aus dem Jahr 1810 in der Stadtbibliothek Schaffhausen], in: Magyar 
Könyvszemle 80, 1964, 62-65. 
Batsänyi Jänos, a szämüzött költö [Jänos Batsänyi, der verbannte Dichter], in: So, 9--
13.3. 1964. 
Horväthi BekesJänos diäknaploja 1671-1674 [Jänos Horväth Bekes' Studententagebuch 
1671-1674], in: Reformätus Egyhäz 16, 1964, 65. 
Briefe des ungarischen Dichters Jänos Batsänyi an Johann Georg Müller, in: Schaffhauser 
Beiträge zur vaterländischen Geschichte 42, 1965, 18-59. 
Neuentdeckungen zur Geschichte der Bibelgesellschaft von Schaffhausen im J.-G.-Mül-
ler-Nachlaß, in: Kirchenbote Glarus/Schaffhausen 30, 1965, 7-8, 4 -5 . 
Belenyesi Gergely ismeretlen levele Bullingerhez [Ein unbekannter Brief von Gergely 
Belenyesi an Bullinger], in: Reformätus Egyhäz 18, 1966, 112-113. 
Eine Heldengeschichte - 400 Jahre alt [über Miklos Zrinyi], in: Zürichsee-Zeitung, 
13. 1. 1967. 
«Europa bästyäja» (az elöbbi magyar ätdolgozäsa) [«Bollwerk von Europa» (Ungarischspra-
chige Bearbeitung des Artikels «Eine Heldengeschichte...»)], in: Baranyai Vasärnapok 
1967 szeptember — Szigetväri ünnepseg. 
Bullinger Henrik magyar kapcsolatai [Heinrich Bullingers ungarische Beziehungen], in: A 
Mäsodik Helvet Hitvalläs Magyarorszägon es Meliusz eletmüve, Budapest 1967 (Studia 
et Acta Ecclesiastica II), 55-86. 
Batsänyi Nyugat-Europäban [Batsänyi in West-Europa], in: Magyar Nemzet, 4. 2. 1968. 
Johannes von Müller und Ungarn, in: Festschrift Karl Schib (Schaffhauser Beiträge zur va-
terländischen Geschichte 45, 1968), 361-381. 
Heinrich Bullingers Berufungen im Jahre 1531, in: Zwingliana XII/9, 1968, 668-676. 
A sarospataki kollegium elso sväjci kapcsolatai [Die ersten Beziehungen des Kollegiums 
von Särospatak zur Schweiz], in: Reformätus Egyhäz 20, 1968, 127-130. 
Zum 150. Todestag des Theologen Johann Georg Müller, in: Zürichsee-Zeitung, 
22. 11. 1969. 
Aus der Arbeit an der Bullinger-Edition, Bullingers Brief an Bartholomäus Stocker bzw. 
Leo Jud vom 17. April 1525 - ein Beitrag zu seinen Bemühungen um eine Reforma-
tion in Zug, in: Zwingliana XIII/6, 1971, 420-424. 
Aus der Arbeit an der Bullinger-Edition, Zum Abendmahlsstreit zwischen Heinrich Bul-
linger und Johannes Burchard, 1525/1526, in: Zwingliana XIII/7, 1972, 473-480. 
Der «Stäfner Handel» im Spiegel zeitgenössischer Briefe, in: Zürichsee-Zeitung, 
29. 12. 1972. 
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Batsänyi Nyugat-Europäban. Kufsteini fogsäga es következmenyei. (Eloadäs Kufsteinben, 
1973. mäjus 2-an.) [Batsänyi in West-Europa. Seine Kufsteiner Gefangenschaft und de-
ren Folgen. (Vortrag, gehalten am 2. Mai 1973 in Kufstein)], in: Üj Lätohatär 1974/1, 
17-29. 
Szenci Molnär Albert emlekezete [Zur Erinnerung an Albert Szenci Molnär], in: Refor-
mätusok Lapja 17, Nr. 37, 1974. 
Ismeretlen Szenci Molnär Albert-dokumentumok Sväjcban [Unbekannte Szenci-Molnär-
Dokumente in der Schweiz], in: Reformatus Egyhäz 24, 1974, 224-225. 
Bullinger und Ungarn, in: Heinrich Bullinger 1504-1575, Gesammelte Aufsätze zum 
400. Todestag, hg. v. Ulrich Gabler und Erland Herkenrath, Bd. II: Beziehungen und 
Wirkungen, Zürich 1975 (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte VIII), 361— 
382. 
Heinrich Bullinger the pastor (Summary), in: Henry Bullinger 1504-1575, Papers read at 
a colloquium marking the 400th anniversary of his death, Bristol Baptist College, 
16-18 September 1975 [Vervielfältigter Tagungsbericht]. 
Bullinger Henrik 1504-1575 [Heinrich Bullinger 1504-1575], in: Reformatus Szemle 
(Kolozsvär) 7, 1975, 347-355. 
A magyar gälyarab predikätorok törtenetenek zürichi dokumentumai. (Eloadäs a Dokto-
rok Kollegiuma I. Tudomänyos Ülesszakän, Debrecen, 1976. februär 9-13.) [Die Zür-
cher Dokumente zur Geschichte der ungarischen Galeeren-Prediger. (Vortrag am Dok-
toren-Kollegium, 1. wissenschaftliche Tagung in Debrecen, 9-—13. Februar 1976.)], in: 
Theologiai Szemle 19, 1976, 196-199. 
Ladänyi Sändor: «...belsö kötelessegemnek ereztem ... a magyar törtenelmi emlekek es 
dokumentumok felkutatäsät» - Beszelgetes dr. Zsindely Endrevel [«...ich habe es als 
innere Verpflichtung empfunden... ungarische historische Quellen und Dokumente 
zu erschließen.» - Gespräch mit Dr. Endre Zsindely], in: Reformätusok Lapja 20, 
Nr. 10, 1976. 
Die ungarischen «Galeeren-Prediger» in Zürich, Zum 300. Jahrestag ihrer Aufnahme, in: 
Neue Zürcher Zeitung, 29./30. Mai 1976, 35-36. 
Bullinger als Seelsorger, in: Bullinger-Tagung 1975, Vorträge, gehalten aus Anlaß von 
Heinrich Bullingers 400. Todestag, hg. v. Ulrich Gabler und Endre Zsindely, Zürich 
1977, 21-31. 
Die Befreiung ungarisch-protestantischer Prediger von den Galeeren und ihre Aufnahme 
in Zürich vor 300 Jahren, in: Zürcher Taschenbuch 1978, 119-131. 
Szenci Molnär Albert mint «Bocskai Apologiäjä»-nak kiadoja [Albert Szenci Molnär als 
Herausgeber von Bocskais «Apologie»], in: Magyar Könyvszemle 94, 1978, 353-355. 
Johann Conrad Ulmer, in: Schaffhauser Biographien, 4. Teil, hg. v. Historischen Verein 
des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen 1981 (Schaffhauser Beiträge zur Geschichte 
58), 358-369. 
Confessio Helvetica Posterior, in: Theologische Realenzyklopädie, Bd. VIII, Berlin 1981, 
169-173. 
Zwingli Ulrik emlekezete (1484-1531) [Zur Erinnerung an Ulrich Zwingli (1484-1531)], 
in: Kepes Kälvin Kalendärium, Budapest 1981, 142-144. 
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Zwingli Ulrich emlekezete (Eloadäs a Budapesti Reformatus Teologiai Akademiän, 1981. 
Oktober 19.) [Zur Erinnerung an Ulrich Zwingli. (Vortrag in der Reformierten Theolo-
gischen Akademie in Budapest, 19. Okt. 1981)], in: Theologiai Szemle UF24, 1981, 
340-345. 
Zwingli Ulrich reformätor emlekezete [Zur Erinnerung an den Reformator Ulrich 
Zwingli], in: Reformatusok Lapja 25, Nr. 44, 1981. 
A 16. szäzad lelkivilaga es a reformäcio [Die geistige Welt des 16. Jahrhunderts und die 
Reformation], in: Confessio 5, 1981, 25-32. 
Kollegiumaink mint a magyar magatartäs formäloi a törtenelem folyaman. (Az Europai 
Protestäns Magyar Szabadegyetem 1980 tavaszän Strassburg közeleben tartott konfe-
renciäjän elhangzott eloadäs ätdolgozott vältozata.) [Unsere Kollegien als Gestalter des 
ungarischen Benehmens. (Eine umgearbeitete Fassung des Vortrags, gehalten an der 
Konferenz der Evangelischen Akademie für Ungarn in Europa bei Straßburg im Früh-
jahr 1980.)], in: Egyhäz es teologia. Tanulmänyok Bucsay Mihäly... tiszteletere... [Kir-
che und Theologie. Festschrift für Mihäly Bucsay], Budapest 1982, 53-69. 
Egy bekessegre vägyo hitvitäzo emlekere Ursinus Zakarias (1534-1583) [Zur Erinnerung 
an einen friedliebenden Polemiker. Zacharias Ursinus (1534-1583)], in: Reformatusok 
Lapja 26, Nr. 44, 1982. 
Luther es Roma [Luther und Rom], in: Theologiai Szemle UF26, 1983, 257-261. 
Das «Allgemeine Priestertum» in Geschichte und Gegenwart, in: Das «Allgemeine Prie-
stertum» in: Geschichte und Gegenwart, Drei Referate, die anläßlich der Kirchenpfle-
gertagungen 1983 [in Boldern] gehalten worden sind, hg. v. Heinrich Brunner, Männe-
dorf [1984], 29-42. 
Zwingli teologiäja, különös tekintettel ürvacsoratanära [Zwingiis Theologie mit besonde-
rer Berücksichtigung seiner Abendmahlslehre], in: Theologiai Szemle UF27, 1984, 
148-153. 
Luther es Bullinger Henrik, in: Tanulmänyok a lutheri reformäcio törteneteböl, szerk. Fa-
binyi Tibor [Luther und Heinrich Bullinger, in: Aufsätze zur Geschichte der lutheri-
schen Reformation, hg. v. Tibor Fabinyi], Budapest 1984, 120-131. 
Heinrich Bullinger als «Testamentsvollstrecker» Zwingiis?, in: Kirchenblatt für die refor-
mierte Schweiz 140, 1984, 241-244. 
Die Bullinger-Edition, in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 140, 1984, 247-248. 
Svajci - magyar protestäns kulturälis kapcsolatok a törtenelem folyaman [Die kulturellen 
Beziehungen der schweizerischen mit den ungarischen Protestanten im Laufe der Ge-
schichte], in: Helikon 30, 1984, 245-251. 
Zwingli hatäsa Sköciätol Magyarorszägig a reformäcio szäzadäban [Zwingiis Wirkung von 
Schottland bis Ungarn im Jahrhundert der Reformation], Vortrag, in: Reformatus Egy-
häz 36, 1984, 193-196, und in: Theologiai Szemle UF 27, 1984, 331-335. 
Deutsch in: Die Botschaft Zwingiis gestern und heute, Internationales Symposion in 
Debrecen an der Jahrestagung des Doktorenkollegiums der Reformierten Kirche in 
Ungarn, 21. August 1984, [Vorträge] hg. v. der Presseabteilung des Synodalbüros der 
Reformierten Kirche in Ungarn, Budapest 1985, 92-109. 
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John Wyclif, az «elöreformätor». (Elöadas. Elhangzott a Dunamelleki Reformatus Egy-
häzkerület lelkeszkonferenciäjän, Tahi, 1985. mäjus 28.) [John Wyclif, der «Vorreforma-
tor». (Vortrag, gehalten an der Pfarrkonferenz des reformierten Kirchenbezirkes Don-
augegend in Tahi, 28. Mai 1985)], in: Theologiai Szemle UF28, 1985, 210-215. 
Thomas Platter, in: A Budapesti Theologiai Akademia evkönyveben [Jahrbuch der Theo-
logischen Akademie Budapest] 1985. 
Egymässal összefüggö es egymäst kriegeszitö jelensegek. (Reflexiok Peter Katalin: «A bi-
bliaolvasäs mindenkinek szolo programja Magyarorszägon a XVI. szäzadban cimü ta-
nulmänyähoz.) [Miteinander zusammenhängende und einander ersetzende Erscheinun-
gen. (Reflexionen zum Aufsatz von Katalin Peter: «Das alle betreffende Programm des 
Bibellesens im 16.Jahrhundert.»)], in: Theologiai Szemle UF28, 1985, 338-340. 
Felix Platter, a reformacio koränak hires sväjci orvosa. (A Magyar Orvostörteneti Tärsasäg 
1984. mäjus 3-i tudomänyos ülesen elhangzott elöadäs.) [Felix Platter, der berühmte 
Schweizer Arzt der Reformationszeit. (Vortrag, gehalten an der wissenschaftlichen Ta-
gung der Ungarischen Medizinhistorischen Gesellschaft am 3. Mai 1984)], in: Teologiai 
Diäkevkönyv [Jahrbuch der Theologiestudenten], Budapest 1985/86, 3-18. 
Die Frage nach der Erweckungsbewegung im ungarisch-sprachigen Raum, in: Erweckung 
am Beginn des 19- Jahrhunderts (Referate einer Tagung an der Freien Universität Am-
sterdam, 26.-29. März 1985), hg. v. Ulrich Gabler und Peter Schräm, Amsterdam 1986, 
285-298. 
Bullinger, Calvin et la reforme en Hongrie, in: Calvin et la Hongrie - Le rayonnement de 
Calvin en Hongrie du XVP siecle ä nos jours, ed. par la Communaute Protestante Hon-
groise de Geneve (C. P. H.G) ä l'occasion du 450e anniversaire de la Reformation ä Ge-
neve (1536-1986), Genf 1986, 51-60. 
Endre Zsindely ah Herausgeber/Bearbeiter 
Batsänyi Jänos Összes Muvei, 4: Der Kampf (A viaskodäs) - Levelei Johann Friedrich Cot-
tahoz. Sajto alä rendezte Zsindely Endre [Jänos Batsänyis Gesamtwerk, Bd. IV: Der 
Kampf (A viaskodäs) - Die Briefe an Johann Friedrich Cottä. Bearbeitet von Endre 
Zsindely], Budapest 1967. 
Katalog des Johann-Georg-Müller-Nachlasses der Ministerialbibliothek Schaffhausen, 
Schaffhausen 1968. 
Heinrich Bullinger Briefwechsel, Bd. I: Briefe der Jahre 1524-1531, bearb. v. Ulrich Ga-
bler [und] Endre Zsindely, mit einer Einführung von Fritz Büsser, Zürich 1973 (Hein-
rich Bullinger Werke, 2. Abt.: Briefwechsel, hg. v. Fritz Büsser, Bd. I). 
Pesti Macarius Jozsef levelezese Bullinger Henrikkel [Der Briefwechsel des Josef Macarius 
von Pest mit Heinrich Bullinger], in: Tanulmänyok es szövegek a Magyarorszägi Refor-
matus Egyhäz XVI. szäzadi törteneteböl, hg. v. Tibor Bartha, Budapest 1973 (Studia et 
Acta Ecclesiastica III), 933-953. 
Magyarok levelei a Zürichi egyhäzhoz [Die Briefe von Ungarn an die Zürcher Kirche], in: 
Tanulmänyok es szövegek a Magyarorszägi Reformatus Egyhäz XVI. szäzadi törtene-
teböl, hg. v. Tibor Bartha, Budapest 1973 (Studia et Acta Ecclesiastica III), 955-968. 
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Wolfgang Musculus Magyar kapcsolatainak dokumentumai [Dokumente zu Wolfgang 
Musculus' ungarischen Beziehungen], in: Tanulmänyok es szövegek a Magyarorszägi 
Reformätus Egyhäz XVI. szäzadi törteneteböl, hg. v. Tibor Bartha, Budapest 1973 
(Studia et Acta Ecclesiastica III), 969-1001. 
Bullinger-Tagung 1975, Vorträge, gehalten aus Anlaß von Heinrich Bullingers 400. To-
destag, hg. v. Ulrich Gabler und Endre Zsindely, Zürich 1977. 
Die Zürcher Dokumente zur Geschichte der Galeeren-Prediger, in: Studien und Texte 
zur Kirchengeschichte und Geschichte, 2. Reihe, Bd. III, 1977, 111-120. 
Szenci Molnär Albert levelei Ludwig Luciushoz (1607-1610), in: Szenci Molnär Albert es 
a magyar kesöreneszänsz. (Adattär XVII. szäzadi szellemi mozgalmaink törtenetehez 4.) 
[Briefe von Albert Szenci Molnär an Ludwig Lucius (1607-1610), in: Albert Szenci 
Molnär und die ungarische Spätrenaissance. (Datensammlung zur Geschichte unserer 
geistigen Bewegungen im 17. Jahrhundert, Bd. IV), Szeged 1978, 269-282. 
Heinrich Bullinger Briefwechsel, Bd. II: Briefe des Jahres 1532, bearb. v. Ulrich Gabler, 
Endre Zsindely, Kurt Maeder, Matthias Senn, Zürich 1982 (Heinrich Bullinger Werke, 
2. Abt.: Briefwechsel, hg. v. Zwingliverein in Zürich, Bd. II). 
Heinrich Bullinger Theologische Schriften, Bd. I: Exegetische Schriften aus den Jahren 
1525-1527, bearb. v. Hans-Georg vom Berg und Susanna Hausammann, Zürich 1983 
(Heinrich Bullinger Werke, 3. Abt.: Theologische Schriften, hg. v. Joachim Staedtke"f, 
Hans-Georg vom Berg, Ulrich Gabler, Susanna Hausammann, Bernhard Schneider, 
Hans Scholl, Endre Zsindely, Bd. I). 
Heinrich Bullinger Briefwechsel, Bd. III: Briefe des Jahres 1533, bearb. v. Endre Zsindely 
[und] Matthias Senn, Zürich 1983 (Heinrich Bullinger Werke, 2. Abt.: Briefwechsel, hg. 
v. Zwingliverein in Zürich, Bd. III). 
Heinrich Bullinger Briefwechsel, Bd. IV: Briefe des Jahres 1534, bearb. v. Endre Zsindely, 
Matthias Senn, Kurt Jakob Rüetschi [und] Hans Ulrich Bächtold [erscheint voraussicht-
lich: Zürich 1989] (Heinrich Bullinger Werke, 2. Abt.: Briefwechsel, hg. v. Zwingli-
verein in Zürich, Bd. IV). 
Heinrich Bullinger Theologische Schriften, Bd. II: Unveröffentlichte Werke aus der Kap-
peier Zeit. Theologica, bearb. v. Hans-Georg vom Berg, Bernhard Schneider und Endre 
Zsindely [erscheint voraussichtlich: Zürich 1989] (Heinrich Bullinger Werke, 3. Abt.: 
Theologische Schriften, hg. v. Joachim Staedtke "f, Hans-Georg vom Berg, Ulrich Ga-
bler, Susanna Hausammann, Bernhard Schneider, Hans Scholl, Endre Zsindely, Alas-
dair I. C. Heron, Bd. II). 
Dr. Hans Ulrich Bächtold, Bullinger-Briefwechsel, Kirchgasse 9, 8001 Zürich 
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